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El presente volumen constituye el primer tomo de una magna obra colectiva que tiene 
como tema principal la actuación de los jesuitas de Europa central en Iberoamérica durante 
los siglos XVII y XVIII. Los tomos están dedicados respectivamente a la obra  de los jesui-
tas centroeuropeos en las seis provincias de la Compañía de Jesús en Brasil, Chile, Quito, 
Nueva Granada, Perú y Paraguay. La importante provincia de Nueva España-México ha 
sido exceptuada de este trabajo en equipo por el hecho de que el historiador austríaco Bernd 
Hausberger había publicado recientemente una obra de alto nivel científico con el título de 
«Jesuiten aus Mitteleuropa im kolonialen Mexiko. Eine Bio-Bibliographie» Munich-Viena 
1995 («Jesuitas centroeuropeos en el México colonial. Una bio-bibliografía»). 
La dirección del proyecto la detenta el Dr. y Pbro. Johannes Meier (*1948), catedrático 
de Historia de la Iglesia en el segundo milenio, de la Facultad teológica de la Universidad 
Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania. El  primer tomo, centrado en  la actividad de 
los jesuitas centroeuropeos en el Brasil,  es fruto del historiador brasileño Fernando Amado 
Aymoré1.
El volumen que comentamos no sólo responde a las más altas exigencias de la ciencia 
historiográfica, sino que también su lectura  resulta  apasionante por lo bien trabado del relato, 
su riquísima documentación y la dramática conjunción de proezas humanas en medio de una 
geografía exuberante y una adversidad política que, finalmente, llevará a la ignominiosa e 
injusta expulsión de los 24 Padres y 4 hermanos que, entre 1618 y 1760 dieron sus fuerzas y 
talentos, –en última instancia, sus vidas–, por el Brasil naciente. En los dominios portugueses 
de América se puede verificar la tendencia, usual también en las regiones hispanoamericanas, 
que la Compañía de Jesús misionaba, preferentemente, en las zonas extremas y limítrofes. En 
el caso del Brasil esto apuntaba hacia las regiones amazónicas. Así, el peso de la provincia 
jesuitica del Brasil lo constituía la Viceprovincia del Maranhao, es decir, del Amazonas.
El autor explaya su materia en ocho capítulos: 1. La provincia jesuitica del Brasil; 2. Et-
nología histórica de la población indígena; 3. Desarrollo de los territorios misionales; 4. Los 
misioneros de proveniencia centro-europea; 5. Las misiones como «proyecto» de los pueblos 
indígenas; 6. La expulsión de la Compañía de Jesús y sus consecuencias; 7. La época misional 
de los siglos XVII y XVIII desde el punto de vista actual; 8. Indice bio.bibliográfico.
1  1969, estudio de ciencias históricas y religiosas e indología en la Universidad de Hamburgo, M. A. 1996.
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En un sustancioso prólogo el director de este proyecto multidisciplinar de la Universidad 
de Maguncia, Dr. Johannes Meier, explica la motivación y finalidad del grupo de historiadores 
que lo lleva a cabo. La fuerza expansiva de la fe cristiana en los siglos XVI y XVII se derivó 
ante todo de tres factores: los grandes descubrimientos geográficos, con sus conquistas y 
colonizaciones en América, Africa y Asia; la renovación espiritual y teológica de la Iglesia, 
por medio del Concilio de Trento y la fundación de nuevas órdenes religiosas, ante todo 
la de la Compañía de Jesús, reconocida por el papa Paulo III en 1540. Después del masivo 
envío de los primeros misioneros españoles y portugueses, la Compañía de Jesús sintió 
la necesidad de recurrir  también a las fuerzas humanas de las cinco provincias jesuíticas 
centroeuropeas de Rhenania Inferior, Rhenania Superior, Germania Superior, Bohemia y 
Austria. Para ello contaba con el asentimiento de las Coronas española y portuguesa, que 
detentaban el derecho de Patronato sobre las actividades de la Iglesia en Ultramar. Cientos 
de sacerdotes y hermanos de la llamada «Asistencia alemana» pudieron, de este modo, co-
laborar en las misiones de las Indias orientales y occidentales, hasta que la expulsión de los 
jesuitas de los dominios lusitanos, en 1759, y de los españoles, en 1767/68, y  la extinción 
de la Compañía en 1773, pusiera término a tan admirable proceso. 
En 1899 el jesuita suizo Anton Huonder procuró la primera revisión histórica de aquel 
notable esfuerzo misionero centroeuropeo al publicar su obra «Deutsche Jesuitenmissionäre 
des 17. und 18.Jahrhunderts» («Misioneros jesuitas germanos en los siglos XVII y XVIII»). 
El gran desarrollo de las investigaciones históricas y el creciente interés de los estudiosos 
residentes en las antiguas colonias por conocer la historia de sus respectivas iglesias hicieron 
imprescindible la edición de este manual bio-bibliográfico puesto al día.
A pesar de pertenecer igualmente a la llamada «Asistencia germana» de la Compañía 
de Jesús, han sido excluidas del proyecto de Maguncia las dos provincias galo-belga y 
flamenco-belga, desarrolladas bajo soberanía española en el siglo XVII, y austríaca en el 
XVIII. Ambas  se han destacado por una identidad propia muy marcada y sus lenguas, francés 
y flamenco, diferenciadas del alemán. Para la prosopografía  de la Compañía de Jesús en 
ambas provincias belgas el historiador Willem Audenaert ha publicado, en el año 2000, un 
diccionario en cuatro tomos, con lo cual este costado del mundo jesuitico centroeuropeo 
queda bien cubierto.
El proyecto de investigación de Maguncia, que se inició en abril del año 2000, anuncia 
como próxima publicación el tomo centrado en la provincia de la Compañía en Chile. Habrá 
que agradecerlo al esfuerzo del Dr. Michael Mueller, de la misma Universidad, y ya se puede 
anticipar que ofrecerá importantes novedades sobre la historia de nuestro país.
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